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Di bawah bimbingan Endah Purnamasaridan Oksana
INTISARI
Penelitian ini mengenai pengaruh penambahan sumber makanan
bioaktivator yang berbeda terhadap kualitas kompos feses sapi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kadar C, N, P, K, C/N, pH dan suhu kompos dengan
penambahan nira kelapa, molases dan gula pasir. Penelitian ini menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 6 ulangan.
Perlakuan pertama yaitu P0: Pembuatan kompos tanpa menggunakan sumber
makanan bioaktivator (kontrol) P1: Kompos dengan penambahan bioaktivator
molases P2: Kompos dengan penambahan bioaktivator nira kelapa P3: Kompos
dengan penambahan bioaktivator gula pasir. Parameter yang diamati yaitu warna
kompos, suhu, pH, kandungan nitrogen, kandungan fosfor, kandungan kalium,
kandungan C-organik, dan C/N rasio. Hasil penelitian menunjukkan kandungan
nitrogen ±2,07 % berbeda nyata (P<0,05) terhadap kualitas kompos, kandungan
fosfor ±0,25 % tidak berbeda nyata (P>0,05), kandungam kalium ±0,66% tidak
berbeda nyata (P>0,05), kandungan C-organik ±26,37 % berbeda sangat nyata
(P<0,05) terhadap kualitas kompos yang dihasilkan dan kandungan rasio C/N
±12,37 % tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap kualitas kompos. Untuk
parameter suhu 32 °C, pH 7.00, dan warna menunjukkan perubahan warna coklat
menjadi coklat kehitaman.
Kata kunci : Bioaktivator, EM4,fesses sapi, kompos, pH, suhu, warna, nitrogen,
fosfor, kalium, C-organik, dan C/N rasio.
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